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Izvleček 
Vpliv Brexita na severnoirsko vprašanje  Namen te zaključne seminarske naloge je predstaviti, kakšen vpliv ima Brexit na severnoirsko 
vprašanje. Poleg tega želim še predstaviti zgodovinski okvir severnoirskega vprašanja, analizirati demografijo Severne Irske in analizirati, kakšne bodo posledice izhoda Združenega kraljestva iz EU za Severno Irsko s poudarkom na izstopu Združenega kraljestva iz EU brez dogovora. Delo za zaključno seminarsko nalogo je bilo izključno kabinetno. Vsebovalo pa je 
prebiranje literature in analizo podatkov. Brexit je imel izrazit vpliv na severnoirsko vprašanje, saj je obudil debato o njem. Spremembe v demografiji Severne Irske, še posebej možna prevlada katolikov v naslednjih letih, bo ključna za prihodnost severnoirskega vprašanja. O 
točni spremembi pa nam bo povedal popis, ki se bo zgodil leta 2021. Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi povzročil ekonomsko škodo v Združenem kraljestvu, ki bi 
bila še hujša v Severni Irski, kar bi v povezavi z ekonomsko škodo, ki jo povzroča COVID-19, 
povečalo možnost za združenje Irske.  
Ključne besede: Brexit, Severna Irska, No-deal Brexit, severnoirsko vprašanje, Združena Irska 
 Abstract The effects of Brexit on the North Irish question  The purpose of this thesis is to present the impact of Brexit on the North Irish question. In addition, I would also like to present the historical context of the North Irish question, analyse the demographics of Northern Ireland and analyse the consequences of UK's exit from the EU on Northern Ireland, with a focus on a no-deal Brexit. The work for this thesis was exclusively cabinet work. It included reading literature and analysing data. Brexit has had a significant impact on the North Irish question since it has reignited debate on it. Changes in the demographics of Northern Ireland, especially the possible dominance of Catholics in the coming years, will be key to the future of the North Irish question. The census that will take place in 2021 will tell us the exact change. No-deal Brexit would cause economic damages to the UK, which would be even more severe in Northern Ireland. Together with economic damages caused by COVID-19 this increase the possibility of a United Ireland.  Key words: Brexit, Northern Ireland, No-deal Brexit, North Irish question, United Ireland 
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1. Uvod  
V letih po drugi svetovni vojni se je Evropa neprestano zbliževala. Ta proces se je še pospešil 
po razpadu Sovjetske zveze. Evropska unija je politično-ekonomska unija, ki je nastala iz tega 
procesa in se iz skromnih začetkov razširila na 28 članic. V letih pred Brexitom pa so se v 
Evropi razbohotila gibanja, ki so želela izhod njihovih držav iz EU. Vrhunec so ta gibanja 
dosegla v Združenem kraljestvu z Brexit referendumom. Ko je leta 2016 na Brexit referendumu zmagala stran za izstop iz EU, je bilo to dejanje v nasprotju z dotedanjo politiko, ki je težila k 
bližanju Evropskih držav.  To dejanje pa ima lahko mnoge predvidene in nepredvidene posledice. Rezultat referenduma je bil zelo izenačen, kar kaže na polariziranost družbe. Združeno kraljestvo ima tudi več območij, 
kjer delujejo gibanja, ki želijo neodvisnost ali pa priključitev drugim državam. 
Najpomembnejša ta območja so Škotska, Severna Irska, Gibraltar in Wales. Med temi območji 
so vsi razen Walesa večinsko volili, da Združeno kraljestvo ostane v EU.   
1.1. Namen in cilji dela  
V okviru zaključne seminarske naloge sem si zadal več ciljev:   1. Predstavitev zgodovinskega okvirja severnoirskega vprašanja 2. Pokazati, kakšni so bili rezultati Brexit referenduma v Severni Irski in kaj so pomenili za Severno Irsko družbo in politiko 3. Analizirati demografijo Severne Irske in kako ta vpliva na severnoirsko vprašanja 4. Analizirati posledice izhoda Združenega kraljestva iz EU na Severno Irsko s poudarkom na izstopu Združenega kraljestva iz EU brez dogovora ali "no-deal Brexit"  
1.2. Metode dela  
Moja zaključna seminarska naloga povečini obsega le družbeno geografijo s poudarkom na 
politični geografiji. Zaradi oddaljenosti preučevanega območja sem za izdelavo zaključne seminarske naloge uporabil pristop z izključno kabinetnim delom.  Kabinetno delo je vsebovalo predvsem prebiranje literature o zgodovini Severne Irske in Brexitu. V sklopu kabinetnega dela sem tudi analiziral podatke, ki sem jih pridobil iz statističnih in drugih virov. Zaradi izrednega stanja sem se moral bolj zanašati na spletne vire in pa knjige, ki so bile dostopne prek "open library" projekta.  2. Zgodovina severnoirskega vprašanja pred obdobjem nemirov v Severni Irski med letom 1969 in 1998   2.1 Kolonizacija Ulstra in kazenski zakoni  Za razumevanje problemov Severne Irske danes je treba razumeti njeno preteklost. 
Najpomembnejši dogodek za mojo temo, če izvzamemo Angleško okupacijo Irske, ki se je zgodil v daljni preteklosti, je definitivno kolonizacija Ulstra, ki se je uradno začela leta 1609. 
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Kolonizacija je vključevala več tisoč Škotov in Angležev, ki so dobili zemljo v Severni Irski. Ta zemlja je pred kolonizacijo pripadala Irskim poglavarjem, vendar pa je bila njihova lastnina 
zasežena po uporu v Devetletni vojni. Večina novih priseljencev je bilo protestantov. Med njimi 
in večinsko katoliškim irskim prebivalstvom je skoraj takoj izbruhnil konflikt, ki se v nekaterih 
oblikah nadaljuje še danes. (Jackson, 1970)  Slika 1: Območja kjer so bili naseljeni Škoti in Angleži v kolonizaciji Ulstra 
   
Vir: Asarlaí (2010)   Hkrati s kolonizacijo so bili sprejeti tudi kazenski zakoni, ki so diskriminirali vse ljudi, ki niso sledili Anglikanski Irski cerkvi. Ti zakoni so bili vsaj začasno ukinjeni z Bredsko deklaracijo leta 1660. Zakoni pa so bili obnovljeni in razširjeni po letu 1691. »Položaj v katerem so se med 
Williamitsko vojno in vse do Limerickške pogodbe znašli Angleški interesi na Irskem, je 
Angleže opozoril, da ne smejo dopustiti obnovitve tako nevarnega položaja v prihodnjih nujnih primerih. Da bi preprečili vse možnosti ponovitve, so bili sprejeti novi kazenski zakoni.« (Savage, 1869, str. 16). »Z začetkom leta 1692 je Dublinski parlament sprejel več zakonov, ki so bili vsi namerjeni proti katoličanom, te zakone skupaj poznamo kot kazenski zakonik« (Jackson, 1970, str. 85)  2.2 Akt zveze in "Home Rule" gibanje  Leta 1800 so akt zveze sprejeli tako Veliko britanski kot Irski parlament. »Neodvisno sprejet s strani obeh Parlamentov je začel 1. januarja 1801 veljati akt Unije. Po tem je Irska postala 
politični del Velike Britanije, Irci pa vsaj teoretično "Britanci".« (Jackson, 1970, str. 188) Po 
sprejetju akta so Irski nacionalisti najprej poskušali doseči njegovo ukinitev. Toda od 1870 dalje se je oblikovalo tako imenovano "Home Rule" gibanje. "Home Rule" ali »Samouprava kolonije, 
odvisne države ali regije s strani lastnih državljanov« (Lexico. Meaning of home rule in English) je bil predlagan štirikrat:            1886: Poražen v nižjem domu.     1893: Uspešno ga sprejme nižji dom, vendar je zavrnjen v višjem domu.      1914: Zakon je uspešno sprejet tako v nižjem kot v višjem domu, začasno je bil zaustavljen zaradi prve svetovne vojne in Velikonočnega upora (1916), leta 1920 je bil izpodrinjen s četrtim "Home rule" zakonom.     1920: Zakon je bil sprejet med Irsko vojno za neodvisnost (1919-1921) in je bil v celoti izveden le v Severni Irski. (McConnel, 2011)    
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2.3 Irska vojna za neodvisnost in Irska civilna vojna  
Začetek Irske vojne za neodvisnost je posledica radikalizacije "Home rule" gibanja, delno zaradi zaustavitve 1914 "Home rule" zakona, predvsem pa zaradi Britanskega obračunavanja z 
voditelji Velikonočnega upora. Ta radikalizacija, združena z nezadovoljstvom z Britansko administracijo, je najbolj vidna v zmagi stranke "Sinn Féin" na volitvah leta 1918. Stranka "Sinn 
Féin", za razliko od stranke "Irska parlamentarna stranka", ki je dominirala v parlamentu pred 
temi volitvami, ni želela "Home Rule", ampak svobodno Irsko republiko. Edina regija v kateri stranka "Sinn Féin" ni držala večine, je bil Ulster, kjer je zmagala stranka "Irska unionistična zveza". Torej stranka, ki je podpirala akt unije iz leta 1800.   Predstavniki stranke "Sinn Féin" niso zasedli svojih sedežev v Londonu, ampak ustanovili Irski 
parlament. Z incidentom 21. Januarja v Tipperar okrožju, v katerem sta bila ubita dva policista, 
se je začela Irska vojna za neodvisnost. Prostovoljci, ki so se bojevali na strani novoustanovljene republike, so prevzeli ime Irska Republiška armada (IRA)  Slika 2: Rezultat Irskih volitev leta 1918 
   Vir: JandK87 (2010)   
Vojna se je v večini končala 11. julija 1921 s premirjem. Kljub temu so še vedno potekali lokalni spopadi. Vojna je bila dokončno končana s podpisom in potrditvijo Anglo-irske pogodbe. Pogodba je Irsko naredila za dominion v okviru Britanskega cesarstva. Ta status je 
imela tudi Avstralija, Kanada, Nova Zelandija in Južnoafriška unija. Člani Irskega parlamenta morajo zapriseči prisego zvestobe oziroma "Oath of Allegiance" Irski svobodni državi. Ključno del prisege je bila zvestoba Britanskemu kralju in njegovim naslednikom. Severna Irska, ki je bila ustvarjena s četrtim "Home Rule" zakonom leta 1920, se je lahko v roku enega meseca po 
začetku veljave pogodbe umaknila iz Irske svobodne države. To možnost je Severna Irska tudi izkoristila. Pogodba je imela v Irskem pravu nadrejen status. V primeru konflikta med njo in 
ustavo Irske svobodne države bi imela pogodba prednost. (Constitution of the Irish Free State 
(Saorstát Eireann) Act, 1922). Podpis te pogodbe in njena ratifikacija je razdelila stranko "Sinn 
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Féin" in Irsko populacijo na dve strani. Tiste za pogodbo in tiste, ki so bile proti. Ta delitev je privedla do Irske civilne vojne, ki se je po 10 mesecih končala s porazom proti-pogodbene strani.    2.4. Severna irska po ustanovitvi Irske svobodne države do "The Troubles"  V volitvah leta 1918 je bila skoraj v celi Severni Irski zmagovita unionistična stranka "Irska 
unionistična zveza" in ko je Severna Irska leta 1920 dobila samoupravo s četrtim "Home rule" zakonom, je ta stranka prevzela vlado. Kljub njihovi večini pa so na volitvah 1918 in 1920 
izgubili ključna okrožja. To so bili Fermanagh, Tyrone in Derry. Kot odgovor na te izgube je unionistična vlada leta 1922 spremenila volilne meje. Poleg tega je vlada leta 1929 odpravila sorazmerno zastopanost v volitvah in jo nadomestila s večinskim volilnim sistemom relativne 
večine ali "First-past-the-post voting". V tem sistemu zmaga tista stranka, ki zbere največ 
glasov ne glede na to če dobi večino. V prejšnjem volilnem sistemu so glasovi, ki so jih dobile 
majhne stranke, ki niso dobile dovolj glasov za sedež prešli na drugo preferenco volivca. Ta 
sistem je tudi bolj občutljiv na volilno geometrijo saj lahko z njo skriješ volivce v območja kjer prevladuje druga stranka. Lep primer te šibkosti so lokalne volitve v Združenih državah 
Amerike v nadaljevanju pa bom natančneje opisal kako je sistem deloval v okrožju Derry. Ta 
dejanja so pomagala unionistom zmagati volitve v prej izgubljenih območjih, kjer so bili sicer 
v manjšini. Leta 1922 je bil sprejet Zakon o posebnih pooblastilih oziroma "Special Powers Act", ki je dal vladi in policiji moč, da zaprejo osumljence brez sojenja in izvajajo telesne kazni, da ponovno vzpostavijo ali ohranijo javni red in mir. Zakon, ki je ostal nespremenjen do leta 1973, se je uporabljal proti nacionalistom še dolgo po nemirih, ki so zaznamovali to obdobje. (Whyte) (Dorney, 2018) »Nacionalisti v Severni Irski, ki so šteli približno 35 odstotkov prebivalstva, niso sprejeli legitimnosti delitve Irske.« (Delaney, 2008)  V naslednjih letih so se obe strani začele vedno bolj polarizirati. Katoliki so bili še naprej diskriminirani, predvsem v zaposlovanju in pridobivanju državnih stanovanj, vendar pa diskriminacija ni bila omejena samo na ti dve področji. (Coogan, 1997) Coogan (1997, str. 40) 
nam, da ta primer diskriminacije na področju zaposlovanja »Unionistična stranka mora voditi register brezposelnih Lojalistov, delodajalci pa so povabljeni, da si iz njih izberejo zaposlene. 
Unionistična stranka mora jasno nakazati, da imajo Lojalisti prvo izbiro delovnih mest.« Morda je bila volilna diskriminacija najbolj vidna v Derry-u »Prebivalstvo Derryja je bilo približno dve-tretjini katoliško in ena-tretjina protestantsko. Katoliško prebivalstvo je nenehno raslo. Povečanje prebivalstva pa še ni pomenilo, da bodo Katoličani kdaj prehiteli Protestante. 
Zaporedni izvajalci volilne geometrije so večkrat spremenili volilne meje, tako da je Protestantska tretjina lahko nadzirala mesto. Rezultati so bili, da katoličani niso mogli dobiti 
občinskih služb ali hiš. Brezposelnost je bila razširjena...« (Coogan, 1997, str. 29) 
3. Obdobjem nemirov v Severni Irski med letom 1969 in 1998 imenovano "The Troubles" 
3.1. Začetek nasilja  
Točni začetek "The Troubles" je težko določiti. Prvi začetki se zgodijo v sredini šestdesetih let z mirnimi protesti gibanj za človeške pravice, ki so predvsem želeli končati diskriminacijo nad Katoliki v Severni Irski. Na to so burno reagirali ekstremni deli unionistov, ki so leta 1966 izvedli tri napade v Belfastu (Lynn, Melaugh). Med 12. in 14. avgustom leta 1969 v Derry-u izbruhne in poteka tako imenovan "Battle of the Bogside" med večinsko protestantskimi 
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policisti RUC-ja in prebivalci Bogsida. Ti nemiri se kmalu razširijo po celotni Severni irski. John Dorney (2018) govori o teh izgredih »Izgredi avgusta 1969 so navadno gledani, kot točka brez vrnitve. Trenutek, ko je Severna Irska neizogibno zdrsnila v oboroženi civilni konflikt, namesto zgolj civilni nemir. Ustanovljene so bile rivalske paravojaške skupine, britanska vojska 
pa je bila prvič po dvajsetih letih prejšnjega stoletja v večjem številu poslana v Severno Irsko«. Konflikt, ki je tlel od delitve Irske je izbruhnil, pomirjen je bil šele z Velikonočnim sporazumom leta 1998.   3.2. Vrh nasilja, "Bloody Sunday" in Sunningdalski dogovor  
»Med letoma 1970 in 1972 je napetost, ki je nastajala, izbruhnila v spopade s skoraj 500 mrtvimi 
v Severni Irski. Ena od razlag za to je ustanovitev »Real IRA”, ki je izvajala "oborožen boj" proti Britanski vladavini. Druga je bila uvedba internacije brez sojenja (velika večina zaprtih je bila katoličanov), kar je mnoge politiziralo v nacionalistično stran. Izgred "Bloody Sunday", ki se je zgodil januarja leta 1972 v Derryju, v katerem je britanska vojska ustrelila 14 neoboroženih 
nacionalističnih aktivistov za državljanske pravice - je bila prelomna točka v konfliktu. Leta 
1972 je maščevanje Provosov povzročilo ogromno škodo - ubitih je bilo več kot 100 vojakov, 500 je bilo ranjenih in zgodilo se je 1300 bombnih napadov. Nacionalisti so se zavezali, da bodo nadaljevali svojo kampanjo, dokler ne bo Irska združena. Zaporedne britanske vlade niso 
uspele rešiti "irskega vprašanja", zato so se udeleženci sprijaznili s tem, kar je IRA imenovala 
"the Long War", kar je vključevalo konstantno nasilje, gladovne stavke in proteste.« (Delaney, 2008) Kot odgovor na nasilje je Britanija leta 1972 razpustila Severno Irski parlament in prevzela direktno kontrolo. Leta 1973 se je zgodil prvi poskus mirovnega dogovora. To je bil 
tako imenovani Sunningdalski dogovor. Dogovor bi pomenil delitev moči v Severni Irski med Veliko Britanijo, Severno Irsko in Republiko Irsko. Dogovor ni uspel, saj mu je nasprotovala IRA in velik del unionistov, ki so dogovoru tudi zadali končni udarec s splošno stavko. S propadom Sunningdalskega dogovora se je nasilje nadaljevalo.   3.3. Zaporniški protesti  14. ali 15. septembra 1976 so se začeli "blanket" (zaporniki niso nosili zaporniške obleke ampak so uporabljali odeje) protesti, ki so se razvili v "dirty" (zaporniki so se nehali tuširati, umivati in niso več zapuščali svojih celic, kar je pomenilo, da jih ni bilo možno čistiti. Zaporniki so 
tako začeli svoje blato puščati v celici ali pa ga mazali na stene) proteste. Izvajali so jih 
nacionalistični zaporniki, ki so poskušali doseči vrnitev posebnega statusa. Iz teh protestov se je 27. Oktobra 1980 razvila gladovna stavka sedmih zapornikov (Melaugh) »Ena njihovih 
ključnih zahtev je bila, da bi jim bilo dovoljeno nositi svoja oblačila in ne zaporniške uniforme. Republikanski ujetniki so na sebe gledali kot "vojne ujetnike" in niso želeli biti obravnavani 
kot običajni zločinci.« (Melaugh) 18. decembra 1980 se je protest končal, zaporniki so namreč mislili, da so dosegli svoj cilj posebnega statusa (Melaugh).   Kljub svarilom, da bodo ponovili gladovno stavko, če ne bo sprememb, niso zaporniki dosegli posebnega statusa, zato se 1. marca 1981 zgodi najpomembnejša in najslavnejša gladovna stavka v "The Troubles". »Gladovna stavka leta 1981 je imela za Severno Irsko zelo pomembne 
in daljnosežne posledice in se je izkazala za eno ključnih prelomnic "The Troubles". Poleg desetih republikanskih zapornikov, ki so umrli v zaporu Maze, se je izven zapora nasilje zaostrilo in 62 ljudi je zaradi tega izgubilo življenje. Republikansko gibanje je doseglo ogromno 
propagandno zmago nad Britansko vlado in si pridobilo veliko mednarodne simpatije.« (Melaugh). 15. novembra 1985 je bil podpisan Anglo-irski sporazum, ki je dal Republiki Irski svetovalno vlogo v upravljanju Severne Irske in potrdil, da se položaj Severne Irske ne bo 
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spremenil, razen če se večino njenega prebivalstva strinja s priključitvijo Republiki Irski. 
Razlog za sprejetje sporazuma je porast moči "Sinn Féina", ki je delovala kot politična veja IRA (Morton) »Strah britanske vlade, da bi "Sinn Féin" postala glavna predstavnica katoliškega prebivalstva Severne Irske namesto Social demokratska in delavska stranka (SDLP), je bil 
ključni razlog, da je Britanska vlada 15. novembra 1985 podpisala Angleško-irski sporazum (AIA).« (Melaugh).   Po letu 1993 je količina napadov začela upadati. Gerry Adams, takratni predsednik "Sinn 
Féina", je začel mirovne pogovore najprej z John Humom, ki je bil voditelj SDLP, nato pa tudi 
z Irsko, Britansko vlado in unionisti. Kljub spodrsljajem in kršitev premirja z obeh stani je bil 10. aprila 1998 podpisan Velikonočni sporazum.  4. Mirovni procesi in življenje po "The Troubles" do Brexita  4.1 Velikonočni sporazum  
Velikonočni sporazum je skupno ime za Večstrankarski sporazum in Britansko-Irski sporazum, 
ki sta skupaj končala večino nasilja značilna za "The Troubles". »Dogovor je bil formalno 
sklenjen med britansko in irsko vlado ter osem Severno Irskih političnih strank, vključno s Sinn 
Féin, Ulstrska unionistična stranka (UUP), SDLP in Zavezniška stranka (Alliance). 
Demokratična unionistična stranka (DUP) je bila edina večja politična stranka, ki mu je 
nasprotovala.« (Kelly, 2019) Da bi bil dogovor sprejet je moral z večino zmagati referendum 
tako v Severni Irski kot v Republiki Irski. »Vlade Britanije in Irske so se dogovorile za skupni referendum 22. maja 1998. Referendum na Severnem Irskem je bil o sprejetju samega 
Velikonočnega sporazuma (kopija sporazuma je bila poslana vsakemu gospodinjstvu) in 71% ljudi je glasovalo "da". Referendum v Republiki Irski pa je bil za spremembo ustave, s to spremembo bi se odpovedali Severni Irski in priznali novo stanje. Za to je glasovalo neverjetnih 94% volivcev.« (Kelly, 2019)  Dogovor je ustanovil vrsto novih institucij tako v Severni Irski kot tudi med Republiko Irsko in 
Združenim kraljestvom ter Severno Irsko in Republiko Irsko. Dogovor posebno potrdi te pravice vsem v skupnosti: 
 pravico do svobodne politične misli; 
 pravico do svobode in izražanja religije; 
 pravico, da demokratično izpolnjujejo nacionalne in politične težnje; 
 pravico, da z miroljubnimi in legitimnimi sredstvi spreminjajo ustavo; 
 pravico, da svobodno izberejo svoje prebivališča; 
 pravico do enakih možnosti v vseh družbenih in ekonomskih dejavnostih, ne glede na razred, vero, invalidnost, spol ali narodnost; 
 pravico do svobode pred sektaškim nadlegovanjem; in 
 pravico žensk do polne in enake politične udeležbe  (Northern Ireland Agreement, 1998, str. 18)  Prav tako je del dogovora posveten razorožitvi »Vsi udeleženci potrjujejo svojo zavezanost 
popolni razorožitvi vseh paravojaških organizacij…« (Northern Ireland Agreement, 1998, str. 
22) in pospešenem izpustu zapornikov »Obe vladi bosta vzpostavili mehanizme za zagotavljanje pospešenega programa za izpustitev zapornikov… Vlade bodo poskušale do 
konca junija 1998 sprejeti ustrezno zakonodajo, s katero bodo uresničile to ureditev.« (Northern Ireland Agreement, 1998, str. 28). Izredno pomemben del dogovora je bil dogovor o 
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državljanstvu. »…priznati rojstno pravico vseh prebivalcev Severne Irske, da se identificirajo in so sprejeti kot Irci ali Britanci ali oboje, po njihovi izbiri, in s tem ustrezno potrdijo, da obe vladi sprejemata njihovo pravico do britanskega in irskega državljanstva in da na to ne bo 
vplivala nobena prihodnja sprememba statusa Severne Irske.« (Northern Ireland Agreement, 1998, str. 3)   
Velikonočni sporazum sicer ni bil konec vseh nasprotij in nasilja v Severni Irski in še več let po podpisu dogovora ni bilo gotovo, da bo ta dogovor tudi zdržal. Novoustanovljena Severno 
Irska skupščina je bila večkrat razpuščena, predvsem zaradi zaskrbljenosti nad nadaljnjo 
aktivnostjo paravojaških organizacij. Ostajali so strahovi, da se bo konflikt ponovno začel. Kljub temu, da Velikonočni sporazum zahteva, da se paravojaške organizacije razorožijo najkasneje dve leti po sprejetju dogovora, mnoge organizacije niso izvedle razorožitve do leta 2000. Med njimi je več manjših unionističnih in republikanskih organizacij, veliko bolj 
problematično pa je bilo, da se ni razorožila ne "Provisional Irish Republican Army", ki je 
predstavljala največjo republikansko paravojaško organizacijo, ne "Ulster Volunteer Force", 
"Ulster Defence Association" in "Red Hand Commando", ki so predstavljali večino 
unionističnih paravojaških sil. "Provisional Irish Republican Army" se je postopoma razorožila med letom 2000 in 2005. Leta 2005 se je dokončno razorožila "Provisional Irish Republican Army" »Julij 2005: IRA uradno zaključi svojo oboroženo kampanjo in izjavi, da bo uporabljala 
izključno miroljubna sredstva. Izjavi tudi, da bo sledila demokratični poti, s tem dejanjem konča 
več kot 30 let nasilja.«. (BBC, NI decommissioning timetable, 2009) Leta 2009 se dokončno 
razorožita tudi "Ulster Volunteer Force", in "Red Hand Commando". (BBC, NI 
decommissioning timetable, 2009)  Končno se leta 2010, le pet tednov pred koncem amnestije 
za predajo orožja, razoroži tudi "Ulster Defence Association". (BBC, UDA confirm guns decommissioned, 2010)    4.2. Sporazum iz St. Andrewsa  Leta 2002 je bila Severno Irska skupščina ponovno razpuščena. Leta 2006 je bil v ponovnem 
pogajanju med večjimi strankami Severne Irske in vladama Republike Irske ter Združenega kraljestva sklenjen Sporazum iz St. Andrewsa. Dogovor je omogočil delitev moči med 
strankami in ponovno sestal Severno Irsko skupščino. Med najpomembnejšimi deli dogovora je bilo, da je "Sinn Féin" priznala polno legitimnost "Police Service of Northern Ireland" ali PSNI, ki je leta 2001 nadomestila RUC kot nova nepristranska Severno Irska policija. Dogovor tudi zaznamuje prevzem DUP-ja in "Sinn Féin-a" saj sta obe stranki zdaj postali 
najpomembnejši na svoji strani. Ben Kelly (2019) je napisal takole »Do tega trenutka sta DUP in "Sinn Féin" prehitela UUP in SDLP kot glavni unionistični in nacionalistični stranki. Sporazum iz St. Andrewsa iz leta 2006 je utrl pot obema največjima strankama, da skupaj 
začneta deliti moč.« Delaney (2008) pa »Dokončni konec mirovnega procesa - in "The Troubles" - je prišel leta 2007 po Sporazum iz St. Andrewsa oktobra 2006 in volitvah marca 
2007. "Democratic Unionist Party" in Sinn Féin sta sestavila vlado maja 2007, julija 2007 pa je 
britanska vojska formalno končala svojo misijo na Severnem Irskem, 38 let po njenem 
začetku.«   
»Naslednje desetletje je Severna Irska doživela relativno politično stabilnost zaradi dogovora o 
delitvi moči. Sporazum z gradu Hillsborough iz leta 2010 je prenesel pristojnosti nad policijo in pravosodjem na Severno Irsko, medtem ko je Sporazum o novem začetku iz 2015 prinesel 
nadaljnje rešitve glede identitetnih vprašanj, pa tudi reforme socialnega varstva in financ.« (Kelly, 2019)  
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5. Brexit  5.1. Referendum in njegovi rezultati  
Na državnih volitvah leta 2015 so z večino sedežev zmagali konzervativci z Davidom Cameronom na čelu. Del manifesta konzervativne stranke je bil referendum o EU članstvu 
Združenega kraljestva »…Nato bomo te spremembe Britancem postavili v neposredni referendum o našem članstvu v Evropski uniji najkasneje do konca leta 2017« (the conservative party manifesto, 2015, str. 30). Referendum je bil izpeljan 23. Junija 2016 in z 51.9 % je zmagal "Leave".   Na referendumu je v Severni Irski glasovalo 790.149 ljudi. Rezultat referenduma na Severni Irski je bil 440,707 glasov ali 55.78 % za Obstoj v EU ali "Remain" in 349,442 glasov ali 44.22% za Izstop iz EU ali "Leave". Severno Irske politične stranke so se glede referenduma razdelile na dve strani "Leave" in "Remain".  Tabela 1: Tabela prikazuje, kako so se razdelile stranke v referendumu (U=unionisti N=nacionalisti O=ostalo) 
"Leave" "Remain" DUP (U) Sinn Féin (N) People Before Profit (O) UUP (U) 
Tradicionalni unionistični glas (TUV) (U) SDLP (N)  Alliance (O)  Zelena stranka v Severni Irski (O)  Vir: News Letter (2016), Green party manifesto 2015, UUP (2016), People before profit (2016), Alliance party (2015), TUV (2015), SDLP (2014), Belfast Telegraph (2015)  Prva stvar, ki jo lahko opazimo iz te delitve je, da se je večina strank postavila na stran "Remain". Pomembno je tudi, da so bile vse nacionalistične stranke na strani "Remain".  
Če primerjamo oba bloka glede na njihove rezultate v Severno Irskih volitvah maja 2016, v katerih je volilo 644.720, so stranke v "Leave" bloku dobile 34.6 % glasov, v "Remain" bloku pa 65,4 % glasov. Iz teh rezultatov lahko vidimo, da so stranke v "Remain" bloku dobile glasove tudi od ljudi, ki so glasovali za "Leave".  
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Slika 3: Slika kaže rezultate Brexit referenduma na Severnem Irskem 
  Vir: BBC (2016)  Slika 4: Slika prikazuje delitev Severne Irske glede na večinsko veroizpoved 
  Vir: SkateTier (2014)  
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Na pred prejšnji karti je razvidno katera volilna območja so v Brexit referendumu volila za "Remain" ali pa za "Leave". Na prejšnji karti pa lahko vidimo delitev Severne Irske glede na 
število katolikov in protestantov. Iz kart lahko razberemo, da se rezultati izredno lepo 
prekrivajo. Večinsko katoliška območja so volila "Remain", protestantska pa "Leave". Le dve 
območji sta izraziti izjemi in sicer Belfast North in pa North Down. V celem referendumu so bili prebivalci mest bolj naklonjeni "Remain" strani. Tako je bilo tudi v primeru Belfast North in North Down, v primeru Belfast North je to Belfast v primeru North Down pa Bangor. Še posebej v Belfast North je bil rezultat tudi izredno blizu, "Remain" je zmagal le za 0.8 %. (BBC, 
2016) Lep primer naklonjenost katolikov in mest do "Remain" strani je volilno območje Foyle z rezultatom 78.3% za "Remain". To je daleč največja zmaga "Remain" strani v Severni Irski. 
Območje sestavlja drugo največje mesto v Severni Irski Derry s predmestjem. V območju Foyle 
je več kot dve tretjine prebivalcev katoliške veroizpovedi. Poleg Gibraltarja je Severna Irska edini del Združenega kraljestva, ki ima zemeljsko mejo z Evropsko Unijo. Glede na to je zanimivo dejstvo, da so vsa območja, ki so direktno mejila na Evropsko Unijo glasovala za "Remain".   5.2. Brexit in Severna Irska  
Najbolj problematična vprašanja glede Brexita v Severni Irski so: meja z Republiko Irsko, 
položaj Severno Irskih kmetov, državljanstvo in človeške pravice.  
»Združeno kraljestvo in Irska sta sklenili "cono CTA", opredeljeno s sporazumom o prehajanju meje med Severno Irsko in Republiko Irsko leta 1923. To je dogovor glede nenapovedanih potovanj, ki je pomenil, da se v potovanjih med državama ne pregleduje potnih listov 
državljanom Irske in Združenega kraljestva... Vendar so bile med "The Troubles" pogoste zapore cest in kontrolne točke na meji.« (BBC, 2016) V intervjuju za BBC (2016) je Boris Johnson, takrat vodilni glas v "Leave" bloku in današnji premier Združenega kraljestva, rekel 
»Mislim, da bi bilo stanje popolnoma nespremenjeno v smislu, da območje svobodnega 
potovanja med Združenim kraljestvom in Republiko Irsko, ki obstaja, če se prav spomnim že 100 let. Tu ni nobenega razloga, zakaj bi se to moralo prenehati.« Dejstvo je, da je odprta meja 
med Republiko Irsko in Severno Irsko izredno pomembna za prebivalce obeh območij in da bi 
ponovna postavitev kontrolnih točk lahko spodbudila ponoven val nasilja v Severni Irski in 
ogrozila življenja ljudi, ki bi upravljali te kontrolne točke.  
Severna Irska je prejela približno 1.39 milijard funtov finančne pomoči iz Evropske Unije med 
letom 2007 in 2013. Finančna podpora Evropske Unije naj bi predstavljala okoli 8,4 % Severno Irskega BDP-ja (Fava, 2017) Kmetijstvo Severne Irske je v veliki meri odvisno od te finančne podpore, kar je tudi razlog, da je bil Boris Johnson v istem BBC intervjuju vprašan, če lahko 
zagotovi, da bodo Severno Irski kmetje na boljšem položaju po brexitu »Zagotovo lahko 
zajamčim, da ne bodo bili nič na slabšem in da bodo v marsičem na boljšem. Ker bomo lahko bolje ciljali subvencijo in bomo dobili nazaj denar iz EU, ki gre trenutno v Bruselj in potem Bog ve kam. Na leto izgubimo približno 9 milijard do 8,5 milijarde funtov, gre samo "piau" in 
nikoli več jih ne vidimo.« (BBC, 2016)  Pomemben del Velikonočnega sporazuma je možnost, da lahko vsak državljan Severne Irske 
izbere svoje državljanstvo med Irskim, Britanskim ali obojim. »Z Združenim kraljestvom 
znotraj EU je bil problem enostavno rešiti zahvaljujoč svoboščinam, povezanim z evropskim 
državljanstvom, od zdaj naprej pa lahko položaj postane bolj problematičen...« (Fava, 2017) Z 
Irskim državljanstvom bi tako velik del prebivalcev Severne Irske obdržal Evropsko 
državljanstvo in vse pravice, ki mu s tem pripadajo. Možen problem pa so predvsem ljudje, ki 
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želijo imeti samo Irsko državljanstvo in so običajno najbolj nacionalistični katoliki. Kakšen bo 
njihov status? Ali bodo imeli vse pravice kot ostali državljani? Ta in druga vprašanja niso bila 
pereča dokler sta bila Irska in Združeno kraljestvo obe v EU. V primeru, da ta problem ni rešen ali pa, da ni rešen zadovoljivo lahko pride do ponovne radikalizacije in nemirov.   Nazadnje pa obstaja še problem človekovih pravic. »Velikonočni sporazum je potrdil, da je za 
spoštovanje človekovih pravic na Severnem Irskem pristojna Evropska konvencija o 
človekovih pravicah (ki ni del institucij EU, vendar je EU članica konvencije).« (Fava, 2017) 
Najbolj zaskrbljujoč komentar na to temo je podala bivša premierka Združenega kraljestva 
Theresa May, ki je leta 2016 pred referendumom priporočala, da Združeno kraljestvo zapusti 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. (Asthana, Anushka in Mason, Rowena 2016)  Moje mnenje je, da so vsi ti problemi za prebivalce Severne Irske izredno pomembni in da lahko vsak izmed njih ob neprimernem ravnanju povzroči ponovno radikalizacijo in nasilje, v ekstremnih primerih pa bi lahko tudi povzročili ponovitev "The Troubles" in s tem prekinili 
težko izborjeni mir v Severni Irski.  5.3 Vpliv Brexita na politiko Severne Irske  
Eden največjih kritikov Brexita in njegovega vpliva na Severno Irsko in Velikonočni sporazum je Gerry Adams. Adams je bil predsednik stranke Sinn Féin do leta 2018, ko se je upokojil. Igral je vodilno vlogo v mirovnih pogajanjih, ki so se končala z Velikonočnim sporazumom. Adamsovo mnenje je, da bo Brexit, natančneje izhod Severne Irske iz EU, uničil Velikonočni sporazum. Dodal je tudi »Namera britanske vlade, da bi vzeli Sever iz EU, kljub želji 
tamkajšnjih prebivalcev, je sovražno dejanje. Ne samo zaradi možnosti trde meje na tem otoku, ampak tudi zaradi negativnega vpliva na Velikonočni sporazum.« (Mchugh, 2017)  
Kljub nestrinjanju največjih strank glede Brexita pa je Severno Irska skupščina še naprej delovala vse do januarja 2017, ko jo je zrušil tako imenovan RHI škandal, ki je bil z Brexitom 
popolnoma nepovezan. »Januarja 2017 je Martin McGuinness odstopil s svojega položaja v 
znak protesta zaradi političnega škandala, v katerega je bila vpletena nova prva ministrica 
Arlene Foster, in s tem zrušil vlado. Navedel je tudi dolgoročne probleme, v katerih DUP ni 
spoštoval zavez do osnovne enakosti, določene v njihovih sporazumih.« (Kelly, 2019) Škandal RHI je BBC (2020) opisal takole »Shema RHI je plačala 1.200 podjetjem, da so iz nafte in plina 
prešli na okolju prijazno ogrevanje z ogrevalnimi napravami na palete. Nekatera podjetja so 
inštalirala več ogrevalnih naprav. Toda subvencija je bilo višje od cene goriva, kar je spodbudilo 
uporabo kotlov za ustvarjanje dohodka.« Martin McGuinness-ova odstopitev je sprožila nove volitve marca 2017. 21. marca 2017 je Martin McGuinness umrl. (BBC, 2017)  Volitve so bile prve, ki so bile izvedene z novimi pravili. Ta so zmanjšala število sedežev iz 108 na 90. (legislation, 2016) Veliki zmagovalci volitev so bile nacionalne stranke, saj sta tako "Sinn Féin" kot SDLP povečali svoj delež pridobljenih sedežev. Stranke, ki so podpirale 
»Leave« stran v referendumu, so skupaj prejele 32.5 % in so torej skupaj izgubile 2.1 % glasov v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Volitve niso vodile v sestavo nove vlade. Konstantna 
podaljšanja rokov in propadi dogovorov so razlog, da je bila nova vlada sestavljena šele januarja 2020. Tako je bila Severna Irska rekordna 3 leta brez vlade. Vlado so sestavile stranke DUP, "Sinn Féin", SDLP, UUP, Alliance. Z Arlene Foster kot prvo ministrico in Michelle O'Neill kot njeno namestnico. (BBC, 2020)  
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Tabela 2: Primerjava Severno Irskih volitev leta 2016 in 2017 
Stranka Procent pri volitvah 2016 Sedeži pridobljeni leta 2016 (108 
Sedežev) 
Procent pri volitvah 2017 Sedeži pridobljeni leta 2017 (90 
Sedežev) DUP 29.2% 38 28.1% 28 Sinn Féin 24% 28 27.9% 27 SDLP 12% 12 11.9% 12 UUP 12.6% 16 12.9% 10 Alliance 7.7% 8 9.1% 8 Green (NI) 2.7% 2 2.3% 2 TUV 3.4% 1 2.6% 1 People Before Profit 2.0% 2 1.8% 1  Vir: Wikipedia. 2016 Northern Ireland Assembly election. In Wikipedia. 2017 Northern Ireland Assembly election.  
Brexit je v Severni Irski povzročil nemir in nestabilnost, na površje je privlekel mnoge debate 
in skupaj z RHI škandalom dal nov veter "Sinn Féin"-u in ideji združene Irski. Po referendumu je "Sinn Féin" mnogokrat poskušal doseči referendum o Irski združitvi tako imenovani "Border Poll" (Roche, 2019) (BBC, 2019) (Madden, 2020). Težko je predvidevati, kakšen bi bil rezultat. 
Glede na to, da je na Severnem Irskem v politiki velikokrat najpomembnejša religija posameznika, bom v nadaljevanju analiziral versko sestavo Severne Irske. Na žalost bo nov popis izveden šele leta 2021, tako da ne morem uporabiti najnovejših virov. Najnovejši podatki, ki jih imam na razpolago so iz zadnjega popisa, ki je bil izveden leta 2011. Te podatke bom tudi primerjal z rezultati popisa leta 2001. Tako upam, da bom lahko pokazal trend spremembe v veroizpovedi v Severni Irski. 
6. Spremembe v demografiji Severne Irske med letom 2001 in 2011  
Iz rezultatov cenzusov je razvidno, da močno upada procent kristjanov, ki ne pripadajo katoliški veroizpovedi iz leta 2001 na 2011 so izgubili 4,01 %. Največji prirastek pa so zabeležile kategorije brez vere in tisti, ki religije niso napisali. Ti so iz leta 2001 na 2011 pridobili 2,98 
%. Manjšo porast lahko vidimo tudi pri katolikih in pri pripadnikih ostalih ver in filozofij. Za 
nas so posebno pomembni katoliki, ki so zabeležili porast 0,50 % kar samo po sebi ni omembe vredno, ko pa vzamemo v pogled strm padec ostalih katolikov lahko vidimo zakaj mnogi 
predvidevajo, da bomo lahko v novem cenzusu ponovno po mnogih letih videli katoliško večino v Severni Irski. »Dr. Paul Nolan, ki je specializiran v spremljanju mirovnega procesa in 
družbenih trendov, je za BBC News NI dejal, da bi bilo lahko ob stoletnici ustanovitve Severno 
Irske države več katolikov kot protestantov na Severnem Irskem.« (Gordon, 2018) 
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Slika 5: Veroizpoved v Severni Irski leta 2001 
  Vir: Census 2001 Key Statistics Tables   Slika 6: Veroizpoved v Severni Irski leta 2011 
  Vir: Census 2011 
Katoliki Prezbiterijanci Irska cerkev
Metodisti Ostali kristjani Ostale vere in filozofije
Brez vere
Katoliki Prezbiterijanci Irska cerkev
Metodisti Ostali kristjani Ostale vere in filozofije
Brez vere Religije niso napisali
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Tabela 3: Primerjava rezultatov iz leta 2001 in 2011 
Vera  2001 2011 Katoliki 40,26 % 40,76 % Prezbiterijanci 20,69 % 19,06 % Irska cerkev 15,30 % 13,74 % Metodisti 3,51 % 3,00 % Ostali kristjani 6,07 % 5,76 % Vsi kristjani, ki ne pripadajo katoliški veroizpovedi 45,57 % 41,56 % Ostale vere in filozofije 0,30 % 0,82 % Brez vere  13,88 % 10,11 % 16,86 % Religije niso napisali 6,75 %  Vir: Census 2001 Key Statistics Tables in Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland   
Iz spodnje tabele je razvidimo, da so bili ostali kristjani leta 2011 še vedno večina 
gospodinjstev. Vendar pa so manj uspešni v podajanju svoje veroizpovedi svojim otrokom. To 
tudi dokazuje prevlada protestantov pri starejši populaciji - 57 % jih pripada protestantski veri v primerjavi s 35 % katolikov. Te številke se spreminjajo v katoliško večino v mlajših starostnih 
skupinah. Med delovno populacijo štejejo katoliki 44 % v primerjavi s 40 % protestantov. Med 
šolarji pa je razlika še večja - 51 % katolikov in 37 % protestantov. (Gordon, 2018) Vsi ti 
podatki kažejo, da bo v prihodnosti katoliška vera najverjetneje postala večinska veroizpoved v Severni Irski.   Tabela 4: Delitev prebivalcev Severne Irske glede na vero v kateri so bili vzgojeni 
Vera Odstotek vseh prebivalcev, ki verjamejo v vero ali pa so bili v njej vzgojeni 
Razlika med odstotkom vzgojenih v veri in dejanskih pripadnikov vere Katoliki 45.14 % - 4,38 % Vsi kristjani, ki ne pripadajo 
katoliški veroizpovedi 48.36 % - 6,8 % Ostale vere in filozofije 0.92 % - 0,1 % Brez vere  5.59 % + 11,27 %  Vir: Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland         
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Tabela 5: Nacionalna identiteta Severne Irske razvrstitev 1 
Nacionalna identiteta (Možno je izbrati samo eno) Odstotek prebivalstva, ki se opredeli z to identiteto Britanska 39.89 % Irska 25.26 % Severno Irska 20.94 % Britanska in Irska 0.66 % Britanska in Severno Irska 6.17 % Irska in Severno Irska 1.06 % Britanska, Irska in Severno Irska 1.02 % Ostalo 5.00 %  Vir: Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland  Tabela 6: Nacionalna identiteta Severne Irske razvrstitev 2 
Nacionalna identiteta (Možno je izbrati več opcij) Odstotek prebivalstva, ki se opredeli z to identiteto Britanska 48.41 % Irska 28.35 % Severna Irska 29.44 % 
Angleška 1.00 % 
Škotska 0.52 % 
Valižanska 0.10 % Ostalo 3.42 %  Vir: Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland  
Vendar pa ni vse rožnato za tiste, ki želijo združeno Irsko. Če namreč pogledamo zgornji tabeli 
o opredelitvi prebivalcev glede svoje nacionalne identitete opazimo, da se za izključno Irce smatra med 25,26 % in 28,35 % ljudi. Veliko manj kot pa se jih je opredelilo za Britance. 
Mnogi, ki so se opredelili za Severne Irce pa se nagibajo bližje Britanski kot Irski identiteti. Tukaj je spet pomembno poudariti, da gre za skoraj 10 let stare podatke tako, da bo zanimivo 
videti spremembo, če bo ta obstajala, v naslednjem cenzusu.  7. Združeno kraljestvo zapusti EU  7.1. Obdobje Therese May 
V "Brexit" pogajanjih med Združenim kraljestvom in Evropsko Unijo, ki so se končala 
novembra 2018 je bil dosežen dogovor, ki je imel podporo vseh ostalih 27 članic EU in vlado 
Združenega kraljestva ter takratne premierke Therese May. Po tem dogovoru bi združeno 
kraljestvo zapustilo EU 29. marca 2019 z 21 mesečnim tranzicijskem obdobjem, ki bi ga lahko ob strinjanju obeh strani podaljšali za eno do dve leti. (Kesbeh, Lombardo, 2018) Ključno pa je 
vseboval tudi tako imenovani "Irish backstop", ki bi začel delovati v primeru, da se Združeno kraljestvo in Evropska unija ne uspeta dogovoriti za trgovski dogovor do izteka tranzicijskega 
obdobja. V primeru tega neuspeha bi se ustvarilo enotno carinsko območje med Severno Irsko in Evropsko unijo, (Henley, 2018) »Enotno carinsko območje bi zajemalo vse blago, razen 
ribiških proizvodov, dogovor pravi, da bo "vključeval ustrezne zaveze za pošteno konkurenco 
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in primerne izvršilne mehanizme za zagotovitev poštene konkurence med EU27 in Združenim kraljestvom". Obvezni bodo bili dodatni necarinski pregledi nekaterih vrst blaga, ki prehajajo 
med Severno Irsko in preostalim Združenim kraljestvom, kar ne bo ugajalo Demokratični 
Unionistični stranki, ki se je dosledno upirala kakršnemu koli različnemu obravnavanju Severne 
Irske.« (Henley, 2018) Da bi dogovor veljal, ga je moral potrditi še parlament Združenega kraljestva. Parlament je glasoval 15. januarja 2019. Dogovor je bil z rekordnimi 202 za in 432 proti poražen v parlamentu. (UK Parlament, 2019) Po mesecih debate je parlament o dogovor glasoval še 12. marca 2019 Za: 242 Proti: 391 (UK Parlament, 2019) in 29. marca 2019 Za: 286 Proti: 344 (UK Parlament, 2019) Po teh porazih je Theresa May odstopila 24. julija, na mestu premierja jo je nasledil Boris Johnson, ki je decembra sklical generalne volitve.  7.2. Boris Johnson in Dogovor med EU in UK o Brexitu ali "European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020"  
Po odločilni zmagi konzervativne stranke v decembrskih volitvah je imela stranka več kot 50 
% vseh sedežev v parlamentu. V tej novi sestavi je 23. januarja 2020 parlament Združenega kraljestva potrdil Dogovor med EU in UK o Brexitu ali "European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020" in po ratifikaciji dogovora še s strani Evropskega parlamenta 29. 
januarja 2020 je dogovor začel veljati 1. februarja 2020. Tako je Združeno kraljestvo s 1. februarjem zapustilo EU.   Razlike med dogovorom iz leta 2018 in 2020 so minimalne, spremembe so prisotne le pri 
približno 5 % dogovora. (Holder, 2019) Vendar pa je bilo večino sprememb narejeno točno za Severno Irsko. "Irish backstop" je bil odstranjen. Namesto njega bo Severna Irska ostala del 
carinskega območja Združenega kraljestva in tako sodelovala v vseh prihodnih trgovskih 
dogovorih, vendar pa bo ostala vhodna točka Evropskega carinskega območja. Združeno kraljestvo ne bo pobiralo carine na produkte, ki bodo prišli v Severno Irsko, ne pa v Veliko 
Britanijo. Združeno kraljestvo bo za EU pobiralo carino na material, ki bi lahko prišel v EU 
carinsko območje. Severno Irska skupščina bo vsake štiri leta glasovala, če želi nadaljevati nove trgovske dogovore. Ta odločitev potrebuje samo preprosto večino in ne potrebuje strinjanja tako unionistov kot nacionalistov. (BBC, 2019)  7.3. Možnost in posledice Brexita brez dogovora  
Kljub temu, da je Združeno kraljestvo zapustilo EU pa je do 31. decembra 2020, kot del 
tranzicije še vedno del Evropskega enotnega trga, tako da do takrat težko ocenimo prednosti in slabosti Brexita. V primeru, da se do konca tranzicije Združeno kraljestvo in EU ne dogovorita za trgovski dogovor nastopi scenarij imenovan "no-deal Brexit". Težko je ugotoviti prednosti 
in slabosti Brexita, če je dosežen z dogovorjen saj bodo rezultati odvisni od tega dogovora. Vemo pa, da bi bil "no-deal Brexit" zelo destruktiven tako za ekonomijo Združenega kraljestva kot Republike Irske. »Gospodarska škoda bi se pokazala na dva glavna načina - z zmanjšanjem 
količine trgovanja z EU in s tem, da bi Združeno kraljestvo postalo manj privlačno za naložbe« (Campbell, 2019) Na temo ekonomske škode "no-deal Brexita" in preskok iz EU v Svetovno trgovinsko organizacijo (STO) sta bili narejeni dve pomembni študiji. Prvo je za Severno Irsko 
skupščino naredil Oxford Economics. Študija je »Opozorila, da bo Severna Irska "še posebej ranljiva" na odločitev o vrnitvi na pogoje STO.    
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To je bilo iz treh razlogov:  
• Motnje v trgovini z Republiko Irsko 
• Sestava proizvodne dejavnosti, ki je nagnjena k sektorjem, za katere je verjetno, da bo na njih bolj negativno vplival "no-deal Brexit". 
• Relativna odvisnost Severne Irske od neposrednih tujih naložb kot vira financiranja investicijskih projektov.  Napoveduje, da bo do leta 2030 v primeru "no-deal Brexit" gospodarstvo Severne Irske med 
4% in 5,6% manjše kot pa v scenariju, v katerem bi ostala v EU. Pomembno je opozoriti, da to ni trditev, da bi bilo njeno gospodarstvo absolutno manjše, temveč da bi bila njegova rast nižja kot bi bila sicer.« (Campbell, 2019)  
Drugo študijo pa je novembra 2018 naredila vlada Združenega kraljestva. »To je verjetno najbolj podrobna analiza "no-deal"-a uporablja ekonomski model z kontribucijami 57 blagovnih sektorjev gospodarstva Velike Britanije. Preučuje, kaj bi se zgodilo z gospodarstvom Velike Britanije v naslednjih 15 letih v primerjavi s scenarijem, v katerem ni bilo Brexita. Tako kot Oxford Economics tudi ta kaže, da bi gospodarstvo Severne Irske raslo počasneje, vendar 
ocenjuje, da bi bil učinek še močnejši z zadetkom 9%. "The Confederation of British Industry" (CBI) je za izgubljeno proizvodnjo postavila denarno vrednost 5 milijard funtov, češ da je enakovredna letni porabi Severne Irske za bolnišnice, zdravniške ordinacije in druge zdravstvene storitve. Toda noben od teh modelov ne zajema potencialnih kratkoročnih vplivov na gospodarstvo. Poročilo vlade Združenega kraljestva je izrecno: "Čeprav ta analiza upošteva Severno Irsko, ne zajema kratkoročnih sprememb in ne upošteva posebnih dejavnikov, ki se 
nanašajo na mejo, tudi dolgoročno." Te gospodarske izgube se morda ne bodo pokazale kot lepo gladka krivulja, ki se razvija v 10 ali 15 letih, namesto tega bo verjetno nastala resna 
kratkoročna škoda.« (Campbell, 2019)   Najbolj prizadet gospodarski sektor v primeru "no-deal Brexit"-a bi bilo kmetijstvo. Vso hrano 
in živali bi namreč morali na meji pregledati za sledljivost in bolezni. (Carrol, 2019)  Na vse te pridelke bi bila postavljena tudi carina, ki bi bila visoka povprečno 64 % pojavile pa bi se tudi dodatne cene, ki nebi bile povezane s carino. (Campbell, 2019) Problemi lahko nastanejo tudi pri zastojih na meji saj gre za robo, ki se hitro pokvari. Glede na to, da je ta sektor tudi eden 
izmed najbolj odvisnih od Evropskih subvencij ni težko opaziti, da gre za problematično točko.                
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8. Sklep 
S 1. februarjem 2020 je Združeno kraljestvo postala prva država, ki je zapustila Evropsko unijo. Mnogi, ki so se borili za to, so predvidevali, da bo to dejanje privedlo do verižne reakcije v 
kateri bi Evropa ponovno razpadla na nepovezane države. Danes vidimo, da se verižna reakcija 
še ni zgodila, obstaja pa vedno večja možnost za destabilizacijo ali pa celo razpad Združenega kraljestva. Tu obstajajo predvsem tri kritična območja: Škotska, Gibraltar in Severna Irska. V delu sem se v glavnem posvetil Severni Irski in tako imenovanemu severnoirskem vprašanju.  
Po končanem celovitem pregledu tako sedanjih kot preteklih dejavnikov, ki so vplivali na 
nastanek in razvoj severnoirskega vprašanja, sem ugotovil, da je bila situacija v Severni Irski pred Brexitom stabilna. Po tem, ko je bil leta 1998 sklenjen Velikonočni sporazum, so se počasi 
začele celiti rane družbe, ki so v eni ali drugi obliki obstajale od kolonizacije Ulstra leta 1609. Po prvih napetih letih je bil leta 2006 sklenjen Sporazum iz St. Andrewsa pri katerem sta sodelovali DUP in "Sinn Féin". S tem dejanjem in drugimi podobnimi v naslednjih letih se je 
severnoirsko vprašanje premaknilo nekoliko v ozadje. Seveda so še vedno obstajale sile, ki so 
želele združeno Irsko, vendar pa so bile šibkejše kot kadar koli v prejšnjih desetletjih.  To stanje se je končalo z Brexit referendumom. DUP je bila edina večja stranka, ki je podpirala izhod iz EU, kar je doprineslo k delitvi med strankami. Pomembno je tudi, da so večinsko 
katoliška območja glasovala, da ostanejo v EU, ravno obratno pa je bilo z večinsko 
protestantskimi območji.  Izstop iz EU za Severno Irsko predstavlja mnogo problemov. Med njimi so meja z Republiko 
Irsko, položaj Severno Irskih kmetov, državljanstvo in človekove pravice. Vendar pa je po 
mojem mnenju najpomembnejši problem ekonomska škoda, ki bi jo lahko povzročil Brexit, še posebej, če pride do situacije "no-deal Brexit". Ob analizi veroizpovedi in nacionalni identiteti 
Severne Irske sem namreč ugotovil, da bo za uspešnost združitve Irske potrebna podpora ne 
samo katoliškega prebivalstva, ki šteje 40,76 % in ljudi, ki so po nacionalni identiteti Irci, ki 
štejejo med 25,26 % in 28,35 % ljudi. Potrebni bodo ljudje, ki tradicionalno niso želeli združene Irske. Najlažji način, da se vsi te ljudje združijo v želji po združeni Irski pa je recesija Severno Irske ekonomije.   Eden izmed najbolj destruktivnih način za zapustitev EU je "no-deal Brexit". Ta način bi imel hude negativne posledice za Severno Irsko ekonomijo. Zaradi tega je po mojem mnenju v primeru "no-deal Brexit" največja možnost za združenje Irske. Še posebej, ker v primeru "no-deal Brexit"-a najverjetneje lahko pričakujemo tudi ponovne klice za referendum o Škotski 
neodvisnosti. Po mojem mnenju sta gibanji za združeno Irsko in neodvisno Škotsko izredno pomembni drug za drugega. Uspeh enega izmed njih bi najverjetneje galvaniziral drugega. 
Ravno nasprotno pa velja za trgovski dogovor, ki ohranja dobre odnose med EU in Združenim kraljestvom. Ta bi namreč ublažil udarec na Severno Irsko ekonomijo, kar bi zmanjšalo količino 
ljudi, ki bi želeli spremembo.  Pomembna bo tudi vloga, ki jo bo igrala Republika Irska, še posebej, če bo njena vlada vsebovala "Sinn Féin", saj bi to močno povečalo možnost "border poll"-a. V zadnjih mesecih je karantena in ekonomska ranljivost zaradi COVID-19 dosegla tudi Združeno kraljestvo. Ti dogodki bodo v prihodnjem letu izredno pomembni, saj bodo lahko otežili pogajanja za trgovski 
dogovor med EU in Združenim kraljestvom. Poleg tega lahko ob daljšem trajanju poslabšajo 
ekonomsko stanje, ki bi bilo potem še dodatno prizadeto zaradi Brexita. V ekstremnih primerih dolge karantene in "no-deal Brexit"-a bi bila lahko ekonomska škoda neizmerna. 
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 Iz teh primerov je torej vidno, da je Brexit postal eden najpomembnejših delov severnoirskega 
vprašanja. Ponovno je obudil debato, ki je v letih pred njim postajala vedno manj pomembna. Dal je nov veter "Sinn Féin" tako v Severni Irski kot Republiki Irski. Njegova ekonomska škoda 
pa bi lahko dala nov razlog neopredeljenim ljudem za združeno Irsko.  
9. Summary 
On the first of February 2020, the United Kingdom became the first country to leave the European Union. Many who had fought for it to leave have suggested that the action would lead to a chain reaction in which Europe would once again disintegrate into unconnected countries. Today we see that this chain reaction has yet to materialize. There dose however exist an ever increasing chance for the destabilization or even disintegration of the United Kingdom. There are three critical regions: Scotland, Gibraltar in Northern Ireland. In my thesis, I mainly focused on Northern Ireland and the so-called North Irish question.  After completing a comprehensive review of both present and past factors that influenced the emergence and development of the North Irish question, I found that the situation in Northern Ireland was stable before Brexit. After the Good Friday Agreement was signed in 1998, the wounds that had in one form or another existed since the colonization of Ulster in 1609 slowly began to heal. After the tensions of the first few years came the St. Andrew agreement which saw the DUP and Sinn Féin cooperating. With this action and others like it the coming years saw, the North Irish question shift slightly into the background. Of course, there were still forces that wanted a united Ireland, but they were weaker than ever in previous decades.  This state of affairs ended with the Brexit referendum. The DUP was the only major party to support an exit from the EU, which contributed to a split between the parties. Also of note is that areas where Catholic represent a majority voted to remain in the EU while the opposite was true for those areas with a majority Protestant population.  Exiting the EU presents many problems for Northern Ireland. These include the border with the Republic of Ireland, the state of North Irish farmers, citizenship and human rights. However, in my opinion, the most important problem is the economic damage that Brexit could cause, especially in the case of a "no-deal Brexit". In analysing religion and national identity of Northern Ireland, I found that a successful reunification of Ireland would require the support not only of the Catholic population which accounts for 40,76 % of the population and of people who claim an Irish nationality which represent around 25,26 % to 28,35 % of the population. It will take people who traditionally don’t want a united Ireland. The easiest way to bring these people together in the desire for a united Ireland is through a recession of the economy of Northern Ireland.  One of the most destructive ways to leave the EU is a no-deal Brexit. This way of leaving would have a serious negative impact on the economy of Northern Ireland. It is for this reason that I believe that a no-deal Brexit scenario holds the greatest chance for a united Ireland. Especially since, in the case of a no-deal Brexit we would most likely see repeated calls for a referendum on Scottish independence. In my view, the movements for a united Ireland and an independent Scotland are extremely important to one another. The success of one of them would most likely galvanize the other. As opposed to a no-deal Brexit a trade agreement that maintains good relations between the EU and the UK would mitigate the blow to the economy of Northern Ireland, reducing the amount of people who want change. 
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 The role played by the Republic of Ireland will also be important, especially if its government 
contains Sinn Féin, as this would greatly increase the possibility of a border poll. In recent 
months’ quarantine and economic vulnerability due to COVID-19 has reached the United Kingdom. These events will be extremely important in the coming year, as they will make it difficult to negotiate an EU-UK trade deal. In addition, they can worsen the economic situation, which would be further affected by Brexit. In an extreme cases of a long quarantine and "no-deal Brexit", the economic damage could be immeasurable.  From these examples we can see that Brexit has become one of the most important factors concerning the North Irish question. It rekindled a debate that was becoming less and less relevant in previous years. It gave new energy to Sinn Féin in both Northern Ireland and the Republic of Ireland. Its economic damage could become a new argument to sway people who previously were undecided on the issue of a united Ireland.                                     
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